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cualquier obra en la que se efectúen trabajos de construcción o de ingeniería civil 
“cualquier obra, pública o privada, en la que 







minan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto habrá 
requeridas por la normativa técnica aplicable”. -
-




























































Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción.
Guía técnica para la integración 
de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa
2009.
Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción.
Directrices básicas para la inte-
gración de la prevención de los riesgos laborales en las obras de construcción.
Gestión de la seguridad y salud en obras sin proyecto (I): en un centro de trabajo con distinta 
actividad. 2016.
Gestión de la seguridad y salud en obras sin proyecto (II): en una comunidad de propietarios. 
2016.
4.2. Disposiciones legales.
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